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La adecuada administración de los inventarios es de alta importancia, no solamente porque se 
logra obtener una reducción en los costos asociados a la logística y mejora en los tiempos de 
atención a las áreas usuarias, sino también porque se logra tener una rápida respuesta a los 
requerimientos de entes internos o externos de la compañía con respecto a información referente 
a los activos que se reportan por remuneración ante la Alcaldía de Bogotá. 
Con este proyecto se plantea diseñar un plan de mejora en los procesos logísticos del área de 
E-City ENELX con el cual se pueda tener el control de todos los activos de inventario y puedan 
ser gestionados desde el ingreso de material a bodega por suministro de proveedores hasta la 
instalación en terreno por las cuadrillas de ejecución.  
La primera parte, está enfocada al análisis inicial, mediante la cual se detalla el flujo de proceso 
de operación de las partes involucradas en la cadena logística, con el fin de conocer los posibles 
aspectos o puntos de mejora que permitirán diseñar un correcto plan de desarrollo. Posteriormente, 
se estudian las diferentes soluciones tecnológicas de control de activos e inventarios disponibles 
en el mercado con el propósito de seleccionar la alternativa que mejor se adecue a las necesidades 
puntuales de la organización. Con esto y teniendo en cuenta el alcance del proyecto se diseñará un 
plan de mejora que cubra todas las necesidades de los diferentes interesados que se ven 
involucrados en la cadena logística de materiales. 
Palabras clave:  Proceso logístico, activos, control de inventarios, soluciones tecnológicas 
 
  







Proper inventory management is highly important, not only because it achieves a reduction in 
costs associated with logistics and an improvement in service times to user areas, but also because 
it is possible to have a quick response to requirements of internal or external entities of the 
company with respect to information regarding the assets that are reported for remuneration before 
the Mayor's Office of Bogotá. 
With this project, it is proposed to design an improvement plan in the logistics processes of the 
E-City ENELX area with which you can have control of all inventory assets and can be managed 
from the entry of material to the warehouse by supplying suppliers until the installation in the field 
by the execution crews. 
The first part is focused on the initial analysis, by which the operation process flow of the parties 
involved in the logistics chain is detailed, in order to know the possible aspects or points of 
improvement that will allow the design of a correct development plan. Subsequently, the different 
technological solutions for asset and inventory control available on the market are studied in order 
to select the alternative that best suits the specific needs of the organization. With this in mind, and 
taking into account the scope of the project, an improvement plan will be designed that covers all 
the needs of the different stakeholders that are involved in the supply chain of materials. 
Keywords: Logistics process, assets, inventory control, technological solutions 
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Este proyecto de grado se realiza en el área de E-City de ENELX de ENEL CODENSA, la cual 
está dedica a la atención de los negocios de gobierno del sector eléctrico tales como el Alumbrado 
Público, Iluminación Navideña y de temporada, Movilidad eléctrica, Iluminación solar entre otros. 
Al ser una organización dedicada a la atención de negocios estatales, los procesos son altamente 
auditables por entes internos y externos de la Compañía y se hace indispensable poder contar con 
una respuesta rápida y de calidad a los diferentes requerimientos y tener el control detallado de 
todos los diferentes procesos dedicados a la atención de las necesidades de nuestros Stakeholders.  
El área logística, (Monterroso, s.f.) es un proceso transversal de la organización, que interactúa 
con todas las áreas y afecta el resultado final de atención de nuestros clientes. Por lo anterior, es 
indispensable que exista integración en cada una de las etapas de la cadena logística, con el fin de 
soportar y dar trazabilidad a todos los inventarios. Actualmente, la Compañía atraviesa una etapa 
de mejora tecnológica, la cual tiene como objetivo la integración de todos los procesos en un solo 
sistema con el fin de contar con toda la información centralizada para el mejoramiento en la toma 
de decisiones y de reporte de información. 
El manejo sectorial (parcial) de la información, ya sea por problemas de competencia entre los 
mismos departamentos de una compañía, ya sea por inadecuados sistemas de información y 
comunicación, suelen conducir a decisiones erróneas de personal, de compras, de planificación, 
de programación de la producción, de distribución; en definitiva, sobre qué es lo mejor para la 
empresa). (Monterroso, s.f.) 
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1 Planteamiento del problema 
1.1 Problemática 
El área de E-City de ENELX está dedicada a la atención de requerimientos de necesidades 
gubernamentales, en la cual, por la prestación del servicio y suministro de infraestructura eléctrica, 
se obtiene una remuneración económica mensual por parte de la Alcaldía de Bogotá. Por lo 
anterior, es fundamental contar con una excelente gestión de activos, con la cual, se pueda conocer 
toda la información completa desde el ingreso hasta la instalación de este, contando así con toda 
la trazabilidad necesaria para soportar dicha remuneración. 
Adicionalmente, la compañía atraviesa un gran reto a nivel logístico debido a dos factores 
importantes que se están desarrollando en la organización: El primero, hace parte de un cambio 
tecnológico donde se busca integrar todos los procesos que ejecutan las diferentes áreas, como son 
procesos operativos, administrativos, gestión financiera y presupuestal, gestión de materiales y 
activos en un solo sistema, con el fin de contar con información centralizada que sea confiable, 
rápida y que permita tomar decisiones efectivas y eficaces. El segundo, se trata de un requerimiento 
a nivel financiero con el cumplimiento a la ley 1943 Ley de financiamiento del 2018 de beneficio 
tributario, con él cual se busca poder tener el reconocimiento por IVA descontable.  
La gestión logística, al ser un proceso transversal que interactúa con todas las áreas de la 
organización (operación, producción, contabilidad, financiera, etc), está obligado a ser un proceso 
integrado que permita suministrar la información trazable, real y de forma rápida atendiendo las 
necesidades de la organización. Es así como se identifica que para poder cubrir las necesidades 
actuales de la organización con respecto a la modificación tecnológica de sus procesos y soportar 
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la información necesaria para entes de control internos y externos para temas tributarios, se debe 
realizar un plan de mejora en los procesos logísticos actuales tanto a los procesos y forma de 
operación actual, como en la gestión logística de las bodegas donde se administra el material.  
En la actualidad el inventario de E-City es manejado de manera tercerizada a través de 4 
contratos que ejecutan las operaciones técnicas en Bogotá y Cundinamarca, cada uno cuanta con 
una bodega local denominada PDI donde se custodian, almacenan y ejecutan los materiales para 
la prestación del servicio. Adicional, hay un contrato de operador logístico denominado 
Plataforma, donde se centralizan todas las actividades de abastecimiento y despacho de materiales 
hacía los contratos locales. Cada bodega (PDI y Plataforma) tiene un sistema único y diferente 
donde llevan la gestión logística de materiales. Todos los requerimientos logísticos que se realicen 
en las bodegas son solicitados directamente por ENEL y se registran en el sistema ERP de la 
compañía SAP, en el cual se centraliza toda la información financiera, contable y de activos de la 
organización.   
Todos los sistemas mencionados anteriormente, funcionan de forma independiente sin ningún 
tipo de interfaz o comunicación entre ellos, lo que dificulta soportar y dar trazabilidad a los activos 
de la Compañía. 
Para dar cumplimiento a los requerimientos y retos actuales de la organización, se requiere 
contar con la trazabilidad completa de los activos de la organización dentro de la cadena logística, 
al ingreso del material en bodega se requiere conocer información detallada como es: Código y 
descripción del material, información presupuestal con la cual se compra el material, orden de 
compra y autorización de entrega, información de calidad el producto, precio del material y 
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proyecto para el cuál es destinado su uso. Se requiere conocer todos los movimientos que pueda 
tener el material dentro de las diferentes bodegas y finalmente, conocer la información final de 
instalación de cada activo donde se detalle la ubicación y georreferenciación del activo como la 
orden de trabajo e información del proyecto que ejecutó la actividad. 
1.2 Formulación del problema 
¿Es posible contar con la trazabilidad de toda la cadena logística de los activos de la 
organización en un sistema o herramienta que suministre toda la información requerida por las 
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El sistema de gestión contable, financiero y logístico que se utiliza es SAP SE, en el cual se 
registra la información y soportes de las operaciones de la compañía. Actualmente su actualización 
se realiza manualmente y no existe interfaz y comunicación que relacione todos los procesos de la 
compañía, por esto la traza de a información no es totalmente confiable. 
Se presentan las siguientes novedades en el desarrollo de la operación logística de la compañía, 
las cuales se soportan en documentación de archivo físico o digital de carácter privado: 
• Los cierres de inventarios presentan hasta de 2.000 millones de pesos en faltantes de 
material por parte del operador logístico. 
• Los reportes de consumos en sistema SAP deberían contar con actualización diaria, sin 
embargo, se encuentran atrasados aproximadamente siete días. 
• Los balances generales del año no cuentan con toda la información actualizada de manera 
oportuna, se suele demorar hasta tres meses adicionales del año siguiente. 
• Con el fin de acceder al beneficio tributario por la ley de financiamiento (IVA descontable) 
se debe contar con la trazabilidad del inventario para poder soportar el uso y destino de 
todos los materiales que hagan parte de cada proyecto. 
El mercado cuenta con una gama de tecnologías y procedimientos ajustados a las nuevas 
necesidades logísticas de los negocios las cuales pueden mejorar los procesos logísticos de la 
organización evitando que se sigan presentando costos adicionales por los retrasos logísticos que 
se presentan actualmente. 
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3.1 Objetivo general 
Diseñar un plan de mejora en los procesos logísticos gestionados por la gerencia E-City ENELX 
Colombia, con el cual se pueda soportar, dar trazabilidad y contar con seguimiento tanto físico 
como virtual de todos los activos de la compañía durante toda la gestión que en ellos se realice. 
3.2 Objetivos específicos 
• Realizar el levantamiento del flujo del proceso logístico, teniendo en cuenta su cadena 
operativa en cada área de ENELX. 
• Comparar diferentes alternativas en el mercado para el mejoramiento de los procesos 
logísticos. 
• Determinar la alternativa que se ajusta a los costos permisibles y garantiza el mejoramiento 
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4 Marco referencial 
4.1 Estado del arte 
Logística 
La logística se relaciona con la administración del flujo de bienes y servicios, desde la 
adquisición de las materias primas e insumos en su punto de origen, hasta la entrega del producto 
terminado en el punto de consumo. De esta forma, todas aquellas actividades que involucran el 
movimiento de materias primas, materiales y otros insumos forman parte de los procesos 
logísticos, al igual que todas aquellas tareas que ofrecen un soporte adecuado para la 
transformación de dichos elementos en productos terminados: las compras, el almacenamiento, la 
administración de los inventarios, el mantenimiento de las instalaciones y maquinarias, la 
seguridad y los servicios de planta. (Monterroso, s.f.). 
Las actividades logísticas deben coordinarse entre sí para lograr mayor eficiencia en todo el 
sistema productivo. Por dicha razón, la logística no debe verse como una función aislada, sino 
como un proceso global de generación de valor para el cliente, esto es, un proceso integrado de 
tareas que ofrezca una mayor velocidad de respuesta al mercado, con costos mínimos. 
(Monterroso, s.f.). 
 
Proceso logístico  
(Biviana, s.f.) “Los procesos logísticos de la compañía son todos los que se relacionan con los 
movimientos de materiales y mercancías”: 
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• Compras: Es el primer paso de una empresa para obtener la materia prima con la que podrá 
elaborar sus productos por lo que la logística de compras incluye que el personal realice 
una planificación de todo lo necesario, además deberá tener en cuenta el tiempo de entrega 
del proveedor. (Nalww, s.f.) 
• Servicio al cliente: Esta se ha convertido en una de las áreas más importantes de la 
logística. Se define como el conjunto de actividades interconectadas que ofrecen un 
proveedor para que el cliente obtenga sus pedidos en el momento y lugar indicado. 
También puede decirse que el servicio al cliente es una herramienta muy poderosa 
del marketing porque un consumidor bien atendido es un usuario satisfecho, fiel y que 
recomprará en el futuro. (Zonalogistica, s.f.) 
• Gestión de Inventarios: El control y manejo de las existencias de ciertos productos; en 
esta gestión, se aplican estrategias y métodos que hacen que la tenencia de estos bienes sea 
rentable y productiva. Adicionalmente, permite la evaluación de los procedimientos de 
ingreso y salida de dichos artículos. Se cuenta con tres operaciones básicas: Custodia de 
las existencias, análisis de inventarios y planeación de la producción. (Zonalogistica, s.f.) 
• Almacenamiento: Es la función que se encarga de custodiar toda la mercancía; para este 
fin debe implementarse un proceso de control y custodia de inventario. Esta operación 
controla físicamente y mantiene todos los bienes inventariados. Al crear la estrategia de 
almacenamiento debe definirse el modelo de almacenamiento y el sistema de gestión de la 
bodega. (Zonalogistica, s.f.) 
• Transporte: Se entiende como el medio para movilizar bienes o personas desde un punto 
hasta otro. El transporte comercial moderno está al servicio del interés público y cubre 
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todos los modos e infraestructuras involucradas en el flujo de materiales y los servicios de 
entrega, manipulación y recepción de estos. (Zonalogistica, s.f.) 
 
Figura 1 Pasos del proceso logístico 
Operador logístico 
Un operador logístico es una empresa que, por encargo de su cliente, organiza y diseña y 
gestiona y controla los procesos de una o varias etapas de una cadena de suministro, como los son 
el aprovisionamiento, el transporte, el almacenaje, la manipulación y empaquetado o la 
distribución de mercancías.  (logisber, s.f.) 
 
Tipos de operadores logísticos: 
Existen diferentes tipos de operadores logísticos, estando clasificados en función de las áreas o 
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como 1PL, 2PL, 3PL, 4PL y 5PL, refiriéndose “PL” a Party Logistics, es decir, proveedores de 
logística: (logisber, s.f.) 
• First Party Logistics 1PL: El operador 1PL es el que realiza esencialmente la fase de la 
logística que más se subcontrata, que es el transporte de mercancías. En este sentido, se 
engloba dentro de esta categoría a las agencias de transporte, que se encargan de distribuir 
los productos de la empresa lo ha contratado. (logisber, s.f.) 
• Second Party Logistics 2PL: El operador logístico 2PL es aquel que ofrece además del 
transporte, almacenamiento de mercancías y productos, utilizando para ello su propia 
maquinaria de almacén. (logisber, s.f.) 
• Third Party Logistics 3PL: Los 3PL son operadores cuyos servicios están más 
personalizados y adaptados a las necesidades de sus clientes. Por esto, los acuerdos entre 
los third party logistics y la empresa contratante suelen ser a largo plazo, de manera que el 
3PL consiga aprender y optimizar la parte de cadena de suministros que el cliente le 
encarga realizar. (logisber, s.f.) 
• Fourth Party Logistics 4PL: Los operadores logísticos 4PL funcionan de forma 
ligeramente diferente a los 3PL. En este caso, actúan como supervisores del 
funcionamiento de la logística. No cuentan con recursos físicos, como almacenes o 
camiones, pero sí tienen la experiencia, los conocimientos y la capacidad tecnológica que 
les permite optimizar al máximo la eficiencia de la cadena de suministro. En este caso, 
quien se encarga de toda la parte física (almacén y camión) es, generalmente, un operador 
logístico 3PL. (logisber, s.f.) 
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• Fifth Party Logistics 5PL: El operador logístico 5PL se caracteriza por integrar la 
ejecución de los servicios propios del 3PL junto a la especialización en optimización de la 
cadena de suministro que tienen los 4PL. (logisber, s.f.) 
Funciones del operador: Entre alguna de sus funciones se encuentran: 
• Manejo de materiales. 
• Transporte de bienes. 
• Control de stock 
• Servicio post – venta. 
• Embalaje y desconsolidación. 
• Procesamiento de órdenes (Zonalogistica, s.f.) 
 
SAP-ERP 
Un sistema ERP integra en un solo sistema todos los procesos centrales necesarios para operar 
una empresa: finanzas, RR. HH., manufactura, cadena de suministro, servicios, compras y otros. 
(SAP, s.f.) 
El propósito de un software ERP es apoyar a los clientes de la empresa, dar tiempos rápidos de 
respuesta a sus problemas, así como un eficiente manejo de información que permita la toma de 
decisiones y minimizar los costes. Los ERP-s funcionan en todo tipo de empresas y su selección 
depende de factores como el tamaño de la empresa, el tipo de empresa, procesos, recursos, etc. 
(Aner, s.f.) 
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Beneficios del ERP:  
• Mayor productividad 
• Mejor información estratégica 
• Generación acelerada de informes 
• Riesgo más bajo 
• TI más simple 
• Agilidad mejorada (SAP, s.f.) 
Un sistema ERP se compone de diferentes aplicaciones de planificación de recursos 
empresariales que hablan entre sí y comparten una base de datos. (SAP, s.f.) 
 
Figura 2 Sistema ERP Recuperado de (SAP, s.f.) 
 
Signos que indican que se requiere un ERP en la compañía: 
Está invirtiendo más tiempo en actividades diarias: Si la gestión de actividades clave como el 
cierre de libros demanda más tiempo, posiblemente sea por culpa de tener muchas aplicaciones 
dispares. El software ERP integra soluciones y datos en un único sistema con una interfaz común, 
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que permite que las unidades de negocio se comuniquen con mayor facilidad y hagan sus trabajos 
de manera efectiva.  (SAP, s.f.) 
Tiene muchas preguntas de negocio sin respuesta: ¿Puede responder fácilmente preguntas 
importantes sobre su negocio –como los ingresos por la línea de producto o la cantidad de 
devoluciones–? De no contar con respuesta, es posible que sistemas segregados y falta de acceso 
a métricas y KPI lo estén deteniendo. El software de planificación de recursos empresariales está 
diseñado para abordar estos desafíos.  (SAP, s.f.) 
Tiene procesos de negocio que se escapan: ¿Hay áreas en las que los procesos escapan? Quizá 
sea más difícil gestionar el inventario, satisfacer a los clientes o mantener los costos controlados. 
Si es el caso, es posible que los procesos de negocio necesiten ser reestructurados para adaptarse 
al crecimiento o a prioridades cambiantes –una respuesta natural para el software de ERP. (SAP, 
s.f.) 
Tiene procesos manuales con múltiples conjuntos de datos: ¿La mayoría de los departamentos 
están usando sus propias aplicaciones y procesos para trabajar? Si es el caso, es probable que se 
esté invirtiendo demasiado tiempo en entradas de datos duplicadas. Cuando la información no 
fluye entre los sistemas, la generación de informes demanda más tiempo, a menudo ocurren errores 
y la toma de decisiones se entorpece. (SAP, s.f.) 
Se está perdiendo oportunidades rápidamente cambiantes: ¿Está invirtiendo tanto tiempo en la 
gestión del negocio que no se puede perseguir nuevas e interesantes oportunidades? Los sistemas 
de ERP más recientes incluyen funcionalidades avanzadas e inteligentes, como machine learning 
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y analíticas predictivas, que simplifican la identificación y capitalización de nuevos y rentables 
proyectos. (SAP, s.f.) 
Beneficios tributarios  
La Ley 1943 de 2018 introdujo cambios respecto al tratamiento fiscal que podrá aplicarse a 
partir de este año para el IVA cancelado en la compra o importación de los activos fijos. Dentro 
de las novedades cabe destacar que a partir del 2019, cuando se adquieran activos fijos de cualquier 
tipo (no solo los mencionados en el artículo 485-2 del ET), el contribuyente que sea responsable 
del IVA tomará como descontable el impuesto que se cancele sobre tales activos y ya no deberá 
dejarlo como un mayor valor del mismo, el cual se sometía a depreciación fiscal.  (Actualicese, 
s.f.) 
Así, solo los compradores que no sean responsables de dicho impuesto seguirán tratando el IVA 
de sus activos fijos como un mayor valor de estos y lo podrán seguir sometiendo a depreciación 
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4.2 Marco teórico 
4.2.1 Generalidades 
La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a cabo y 
controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como de la 
información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de 
satisfacer los requerimientos de los clientes. (Ronald, 2004) 
El principal objetivo de administrar la cadena de suministro es “sincronizar los requerimientos 
del cliente con el flujo de materiales desde el proveedor, con el propósito de balancear los objetivos 
que pueden ser conflictivos como son reducir los costos de inventario y aumentar el nivel de 
servicio al cliente” (G, 1989) 
En el caso de la administración logística en la Cadena de Suministros el Council of Supply 
Chain Management la define como: es el proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a 
cabo y controla el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de bienes y servicios, así como de 
la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de 
lograr la satisfacción de los clientes. La administración logística es la función donde se coordinan 
y optimizan todas las actividades logísticas y se integran con otras funciones como mercadeo, 
ventas, manufactura, finanzas y tecnologías de información, e incluye actividades como: 
administración de transporte inbound y outbound, administración de fletes, almacenamiento, 
manejo de materiales, recepción de pedidos, diseño de la red logística, administración de 
inventario, planeación de demanda y suministro y administración de proveedores logísticos. Los 
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principales objetivos logísticos son: reducir los costos logísticos e incrementar el nivel de servicio 
para satisfacer a los clientes. (Lucía, 2012). 
4.2.2 Expectativas de la logística 
Internet, los procedimientos de operación a tiempo y el continuo reaprovisionamiento de los 
inventarios han contribuido a que los clientes esperen gran rapidez en el procesamiento de sus 
requerimientos y en la entrega de sus pedidos, así como que exista un alto grado de disponibilidad 
de los productos. Según el estudio de Davis realizado a cientos de compañías durante el último 
decenio, los competidores de clase mundial tienen tiempos promedio del ciclo de pedidos (el 
tiempo que transcurre desde que tiene lugar un pedido y cuando se recibe) de siete a ocho días y 
porcentajes de reaprovisionamiento de artículos de línea de 90 a 94%. (Ronald, 2004).  
Al igual que en la cadena de suministro, en los procesos de administración, control y reporte de 
información asociada a los materiales y activos también se exige rapidez en el procesamiento de 
datos y reporte final de la información, por lo cual es fundamental contar con procesos alineados 
y confiables que logren dar respuesta a las necesidades de clientes internos y externos.  
4.2.3 Integración del sistema logístico 
Las empresas están buscando tornarse cada vez más competitivas en el mercado mundial. Para 
eso es preciso implementar soluciones eficientes, las que permitan reducir los tiempos y ciclos, el 
consumo de recursos naturales y, además, aumentar la calidad; a fin de superar a los competidores 
mundiales y conquistar los clientes, cada vez más exigentes en el mercado mundial globalizado. 
(Horbal, 2009)  
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Un aspecto clave para mejorar la cadena logística en una Compañía y lograr obtener resultados 
óptimos y eficientes es concebir este proceso de una manera integral en los objetivos de la 
compañía y hacerlo parte de su estrategia. El manejo sectorial (parcial) de la información, ya sea 
por problemas de competencia entre los mismos departamentos de una compañía, ya sea por 
inadecuados sistemas de información y comunicación, suelen conducir a decisiones erróneas de 
personal, de compras, de planificación, de programación de la producción, de distribución; en 
definitiva, sobre qué es lo mejor para la empresa. La logística es un proceso que atraviesa 
'horizontalmente' la organización, afectando cada una de las funciones y tareas de la organización, 
y, como tal, es necesario generar un sistema de información adecuado que permita involucrar a 
todos los actores, esto es, medir y controlar el proceso global de generación de valor. (Monterroso, 
s.f.) 
Estas interrelaciones entre las actividades logísticas entre sí y entre éstas y cada una de las áreas 
de la empresa, hacen pensar en un sistema integrado, en donde todas y cada una de las actividades 
requieren de una adecuada coordinación para optimizar el funcionamiento del proceso de negocios, 
reducir costos y potenciar un mejor nivel de servicio al cliente.  La idea de integración se basa en 
el hecho que el valor para el cliente no se genera en un lugar determinado, sino a lo largo de toda 
la cadena logística. La gestión logística se convierte así en una importante herramienta de la 
estrategia competitiva de las organizaciones. (Monterroso, s.f.) 
El alineamiento del proceso logístico con la estrategia empresarial es vital para lograr una 
posición sustentable en el mercado; de la misma forma que las estrategias de producción, 
comercialización, personal y finanzas, la logística debe guardar una coherencia interna y responder 
a los objetivos básicos de la compañía. (Monterroso, s.f.) 
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4.2.4 Gestión de activos 
En la búsqueda de contar con procesos logísticos integrados y que permitan dar respuesta rápida 
a los stakeholders de la cadena logística, además de reducir costos innecesarios en los procesos de 
suministros se hace necesario revisar el concepto de gestión activos. 
Con tecnologías de identificación automática es posible llevar el seguimiento, trazabilidad, 
soporte y control de todos los activos de una compañía siempre y cuando se suministre y administre 
toda la información requerida. De esta manera se logran tener procesos más eficientes, de calidad 
y controlables, adicionalmente, se mejoran los tiempos de los procesos logísticos y se disminuye 
las pérdidas de inventario por robo. 
El seguimiento de activos es un elemento clave para las empresas a la hora de gestionar 
eficazmente la calidad en la producción y para cumplir con los objetivos de eficiencia, calidad y 
seguridad. A medida que el control de costes gane importancia, la gestión de activos se convertirá 
en un elemento habitual y diario de las operaciones llevadas a cabo en la cadena de suministro, 
para poder usar la información en tiempo real y mejorar en la toma de decisiones, además de 
ampliar la ventaja competitiva. (Interempresas, s.f.) 
En toda la industria el seguimiento de activos es clave en cualquier cadena de suministro que 
se precie, tanto si esos activos son personas, materias primas, semielaborados o productos 
acabados, equipos científicos vitales o envases reutilizables ―de los que se emplean en las 
expediciones y el transporte―, el seguimiento de activos siempre es importante. La trazabilidad 
de estos activos permite, a empresas y proveedores de servicios públicos, lograr sus objetivos 
estratégicos y operativos gracias a la planificación centralizada de activos y a la mayor visibilidad 
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y control que proporciona. En este sentido, las ventajas del seguimiento de activos son sinérgicos, 
es decir, los beneficios que se obtienen en su aplicación global son superiores a los que se 
obtendrían de forma separada. (Zetes) 
La mejora de la visibilidad, es decir, la garantía de que los activos están siempre en el momento 
y lugar correctos es una de las ventajas principales del seguimiento de activos que, además, se 
traduce en importantes ahorros, incluyendo un incremento en productividad, costes reducidos y 
menos errores. Mediante la tecnología de identificación automática, por ejemplo, es posible seguir 
y localizar eficazmente cualquier activo y, si se dispone de la información adecuada, puede 
mejorarse la eficiencia y la calidad de los procesos, controlar los niveles de inventario o los precios 
de recompra y reducir el tamaño de flotas. A cambio, el porcentaje de activos recuperados puede 
ser mucho mayor de lo previsto en un principio. Esto se logra combinando diversos factores, como 
una reducción de las pérdidas por robo, interrupciones o merma y la mejora de la toma de 
decisiones. Además, es posible evitar las falsificaciones, uno de los aspectos de la gestión de 
activos que va cobrando importancia. (Zetes) 
Para empezar: respuestas a algunas preguntas esenciales: 
A la hora de plantearse la necesidad de gestionar los activos de una organización, hay una serie 
de preguntas para tener en cuenta:  (Zetes) 
• ¿Qué activos u objetos son esenciales para la empresa y deberían rastrearse?  
•  ¿Cuál es el objetivo final del seguimiento de activos?  
• ¿Qué información se debe capturar y hasta qué nivel de detalle?  
•  ¿Qué tolerancia de errores se permite?  
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• ¿Cuál sería el mejor método para capturar esa información?  
• ¿Qué durabilidad tiene este sistema de captura de datos?  
•  ¿El proceso requiere la participación de terceros?  
•  ¿Dónde se guardarán los datos capturados y desde dónde se accederá a ellos?  
•  ¿Cómo utilizará la empresa estos datos? (Zetes) 
 
Identificación automática y captura de datos 
La identificación de la automatización y la captura de datos, mejor conocida como AIDC, es un 
proceso que se utiliza para identificar y recopilar datos. Una vez que se completa la recopilación, 
los datos se almacenan automáticamente en un sistema informático, donde luego se clasifican y, 
según el software, se agregan. El proceso de AIDC se realiza sin el uso de un teclado y 
generalmente se integra para rastrear elementos, inventario, herramientas, activos e incluso 
trabajadores. (Masterlogistica, s.f.) 
Cómo funciona la identificación automática y la captura de datos 
AIDC se refiere a un espectro relativamente amplio de tecnologías específicas que lo emplean 
como un atributo. La lista incluye: 
• Códigos de barras 
• RFID (Identificación por Radiofrecuencia) 
• Iris y sistemas de reconocimiento facial (biometría). 
• Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) 
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• Tiras magnéticas 
• Tarjetas inteligentes 
• Reconocimiento de voz (Masterlogistica, s.f.) 
 
Todas estas tecnologías utilizan AIDC de formas únicas, pero se sintetizan de manera diferente 
según los entresijos de los procesos. (Masterlogistica, s.f.) 
Sin embargo, normalmente, el dispositivo toma imágenes, sonidos o videos del objetivo y 
captura los datos con la ayuda de un transductor. Los transductores difieren según la aplicación de 
la tecnología, ya sea un código de barras, una tarjeta inteligente, una RFID o cualquier otra cosa, 
pero el objetivo principal es el mismo: convertir el sonido, la imagen o el video en un archivo 
digital. (Masterlogistica, s.f.) 
A partir de ahí, los datos capturados se guardan en una base de datos o se transfieren 
automáticamente a un sistema basado en la nube. Es entonces cuando los datos pueden ser 
analizados y / o categorizados; Este paso es algo que está determinado por el software y cómo 
funciona para integrarse con el dispositivo de captura, sea lo que sea. (Masterlogistica, s.f.) 
Aunque AIDC cubre un amplio alcance, la tecnología se utiliza principalmente para una de 
estas tres cosas: 1) identificación y validación, 2) seguimiento de activos y 3) interfaces con otros 
sistemas. (Masterlogistica, s.f.) 
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Los beneficios de usar identificación automática y captura de datos 
Al considerar los beneficios de emplear AIDC, primero se debe observar más de cerca las 
tecnologías que se mejoran con él. (Masterlogistica, s.f.) 
• Lectores de códigos de barras:  AIDC ha existido durante años en forma de etiquetas de 
códigos de barras y tecnologías de lectores de códigos de barras. Los códigos de barras se 
pueden usar para el seguimiento, la identificación y los recuentos en una variedad de 
industrias, incluyendo comercio minorista, atención médica, educación, configuración de 
almacenes, fabricación, entretenimiento y mucho más. (Masterlogistica, s.f.) 
• RFID:  las etiquetas RFID transmiten información en profundidad desde un escáner y se 
capturan utilizando un lector especial a través de AIDC. Por lo general, las etiquetas RFID 
se colocan en elementos que requieren un seguimiento avanzado y / o informes y 
recopilación de datos en tiempo real. (Masterlogistica, s.f.) 
• Biometría: La biometría identifica a las personas mediante el uso de un proceso de 
escaneo AIDC especializado que compara características biológicas, como el iris o las 
huellas dactilares. Alguna vez fue una tecnología que solo existía en las películas de ciencia 
ficción, pero ahora esta avanzada tecnología de captura de datos se usa en entornos de 
oficina e incluso en dispositivos móviles personales. (Masterlogistica, s.f.) 
• OCR (Reconocimiento óptico de caracteres):  OCR emplea AIDC para escanear texto 
escrito o escrito. Esta es la tecnología que se utiliza en los procesos de digitalización. 
• Tiras magnéticas: las tiras magnéticas usan AIDC para que la información importante 
pueda ser «deslizada» para una verificación casi inmediata. Casi todos tienen esta 
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tecnología AIDC en su persona en un momento dado; estas tiras magnéticas son las que se 
utilizan en tarjetas de crédito / débito, tarjetas de entrada de edificios, tarjetas de biblioteca, 
pases de transporte público, etc. (Masterlogistica, s.f.) 
• Tarjetas inteligentes: las tarjetas inteligentes son, en esencia, formas más avanzadas de 
bandas magnéticas. Por lo general, se usan de manera similar y en tarjetas que son solo 
para uso personal. También es la tecnología AIDC que se utiliza en los pasaportes. 
(Masterlogistica, s.f.) 
• Reconocimiento de voz:  similar a la biométrica, el reconocimiento de voz utiliza un 
dispositivo para capturar datos que luego se analizan automáticamente utilizando la 
tecnología AIDC para comparar una voz con un catálogo de otros. (Masterlogistica, s.f.) 
 
Sistemas atendidos vs. Sistemas desatendidos  
Existen dos clases de sistemas de gestión de activos. Uno es el atendido, un sistema sencillo en 
el que los activos se registran y se marcan de forma manual utilizando, por ejemplo, dispositivos 
de códigos de barras. Con este sistema, los costes de utilizar etiquetas de códigos de barras son 
bajos. La alternativa son los sistemas desatendidos, que utilizan, por ejemplo, la RFID activa o 
pasiva y los sistemas de visión, que son mucho más precisos pero sus implementaciones son más 
costosas. Los sistemas desatendidos se utilizan cada vez más, por su alto nivel de automatización 
y precisión, cuando no es viable hacer un registro manual fiable de activos móviles. Obviamente, 
este tipo de sistemas también son más eficaces en la prevención de robos. El coste de usar un 
sistema basado en RFID puede diferir notablemente en función del tipo de tags utilizados y de su 
correspondiente uso. En cada caso debe tenerse en cuenta tanto el coste de oportunidad de no 
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implementar un sistema de gestión de activos como la tolerancia a los errores no detectados en 
otras etapas de la cadena de suministro. (Zetes) 
El entorno, un factor a considerar 
El entorno de trabajo es un aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de decidirse por un 
sistema de gestión de activos. Para activos de alto valor, si las condiciones externas permiten el 
uso de sistemas RFID activos -nivel de humedad bajo, presencia de líquidos, sin potenciales 
interferencias metálicas o si no es posible tener línea de visión directa―, un sistema RFID activo 
puede ser lo más conveniente. Pero, si el entorno es húmedo o los activos contienen metal, los 
sistemas automatizados de captura de datos basados en imágenes, son la mejor alternativa a un 
sistema de lectura manual. (Zetes) 
4.3 Marco conceptual 
A continuación, se detallan algunos conceptos claves para el entendimiento y desarrollo del 
presente documento: 
ACTIVO: Son los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la 
empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos 
económicos en el futuro. 
AIDC: Automatic identification and data capture, es un proceso que se utiliza para identificar, 
recopilar, almacenar y tratar datos de manera automática. 
ALUMBRADO PÚBLICO: Es el servicio público consistente en la iluminación de las vías 
públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación. 
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B2G: Business to Government, área encargada de los negocios de Gobierno de ENELX. 
CADENA DE SUMINISTRO: Se refiere a la red de instalaciones y de procesos que 
intervienen en todo el ciclo de vida de un producto hasta que llega al cliente final. 
CADENA LOGÍSTICA: Está compuesta por todos los medios y métodos necesarios para 
llevar a cabo la organización de una empresa, o de un servicio. Integra la gestión y la planeación 
de procesos de aprovisionamiento, producción y distribución y los subprocesos que los integran 
como almacenamiento, inventarios, transporte, los costos de transacciones y el servicio al cliente 
entre otros. 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN: Def. General Un centro de distribución es una 
infraestructura logística en la cual se almacenan productos y se dan órdenes de salida para su 
distribución al comercio minorista o mayorista. 
E-CITY: Es la gerencia de ENELX encargada de los negocios de gobierno de la ciudad de 
Bogotá como son el alumbrado público, movilidad eléctrica e iluminación navideña y de 
temporada. 
EMPRESA COLABORADORA: Se denominan así a los contratos firmados con la Compañía 
mediante el cual se tercerizan las actividades operativas.  
ENEL-Codensa: Es el operador de red de la ciudad de Bogotá, encargado de la prestación del 
servicio de energía eléctrica y de Alumbrado Público. 
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ENELX: Línea de negocio de Enel-Codensa, que por medio del uso de tecnologías inteligentes 
buscamos crear soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las 
personas. 
ERP: Enterprise Resource Planning-Planificación de Recursos Empresariales, es un sistema de 
planificación de recursos empresariales son los sistemas de información gerenciales que integran 
y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos 
de distribución de una compañía en la producción de bienes o servicios. 
INVENTARIO:  Def. Contable Es una relación detallada, ordenada y valorada de los 
elementos que componen el patrimonio de una empresa o persona en un momento determinado. 
INVENTARIO: Def. Logística Es el almacenamiento de productos que serán adquiridos por 
el consumidor final para su uso. Además, se incluye los productos consumibles y activos fijos que 
son necesarios para el funcionamiento de la empresa. 
LOGÍSTICA: Es el proceso de coordinación y movimiento de recursos gente, materiales, 
inventario y equipos de un lugar a otro su almacenamiento. 
MOVIMIENTO INBOUND: Son todas las entradas de materiales y equipos que se presentan 
en un almacén. 
MOVIMIENTO OUTBOUN: Son todas las salidas de materiales y equipos que se presentan 
en un almacén. 
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OPERADOR LOGÍSTICO: Es una empresa que, por encargo de su cliente, diseña los 
procesos de una o varias etapas de su cadena de suministro como son el aprovisionamiento, 
transporte, almacenaje y distribución. 
PDI: Hace referencia al centro de distribución donde se almacenan los materiales para le 
ejecución final de los trabajos. Con el PDI se detalla el nombre del contrato de ejecución, dirección 
y responsable del almacén. 
PLATAFORMA: Def. General Es una zona especializada que cuenta con la infraestructura y 
los servicios necesarios para facilitar las actividades relativas al transporte empaque y distribución, 
para transito nacional y/o internacional de mercancías. 
Para ENELX Plataforma es el centro de Acopio principal donde ingresan todos los materiales 
y equipos de los distintos proveedores para posterior distribución a los centros de distribución. 
PROCESO LOGÍSTICO: Son todos los que se relacionan con los movimientos de materiales 
y mercancías. 
SAP: Es un software de planificación de recursos empresariales desarrollado por la compañía 
alemana SAP SE. SAP ERP incorpora las funciones empresariales claves de una organización. 
SISTEMA INHOUSE: Son sistemas tercerizados donde cada empresa realiza su desarrollo e 
implementación. 
SISTEMA RFID: RFID o identificación por radiofrecuencia es un sistema de almacenamiento 
y recuperación de datos remotos que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas o 
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transpondedores RFID. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad 
de un objeto mediante ondas de radio. 
STAKEHOLDERS: Es una palabra del inglés que, en el ámbito empresarial, significa 
‘interesado’ o ‘parte interesada’, y que se refiere a todas aquellas personas u organizaciones 
afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa. 
4.4 Marco histórico 
En principio, la logística se asoció con las estrategias necesarias para poner en movimiento las 
tropas militares y asegurar su aprovisionamiento de víveres y armas. Con el tiempo, se fue 
asociando a la dinámica de desarrollo comercial de los pueblos y sus intercambios de bienes y 
servicios; el trueque aparece como precursor de estos procesos, como un mecanismo usado por los 
pueblos antiguos para pactar sus intercambios y hacer llegar productos exóticos, altamente 
apreciados, a lugares remotos, como el caso de la ruta de la seda y especias entre China y occidente 
o los bazares Suq en el Magreb. Estos intercambios, ya sea por rutas marítimas o usando caravanas 
de camellos, fueron forjando la ruta de la historia de la humanidad, forzando a los reinos a 
desplegar ejércitos para defender sus convoyes, requiriendo cada vez más de mejor planeación 
logística. Con el tiempo, se fueron desarrollando leyes comerciales que garantizaran el comercio 
justo y los castigos comerciales a los incumplimientos. Los mercaderes venecianos del siglo XVI 
fueron los pioneros en este proceso de globalización del comercio. En muchos casos, el resultado 
de intercambio comercial era determinado por el poder de los ejércitos, ocasionando guerras, 
saqueos, auge y caída de imperios, pero al final, el desarrollo de la legislación comercial 
internacional y de la logística de comercio exterior han sido el resultado de esta decantación del 
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devenir de la historia. Podemos afirmar, que el comercio internacional y su aliada, la logística, han 
sido el motor de transformación del mundo de bárbaras naciones a la sociedad moderna que 
conocemos. (Cardona Arbelaez Diego, 2017) 
Por otro lado, Ronald Ballou en su libro logística, administración de la cadena de suministros 
hace referencia a la historia indicando que los bienes que las personas querían no se producían en 
el lugar donde querían que se consumieran, o no eran accesibles cuando la gente los quería 
consumir. La comida y otras mercancías útiles o de conveniencia estaban ampliamente dispersas 
y sólo disponibles en abundancia en ciertas épocas del año. Los antiguos podían consumir los 
bienes en su ubicación inmediata o moverlos a un lugar preferido, almacenándolos para usarlos 
más tarde. Sin embargo, como todavía no existían transportes y sistemas de almacenamiento bien 
desarrollados, el movimiento de los bienes estaba limitado a lo que un individuo pudiera mover 
personalmente, y el almacenamiento de las mercancías perecederas era posible sólo por un breve 
espacio de tiempo. El sistema limitado de movimiento-almacenamiento por lo general obligaba a 
las personas a vivir cerca de las fuentes de producción y a consumir más bien un rango estrecho 
de bienes. Incluso hoy en día, en algunas zonas del mundo, el consumo y la producción tienen 
lugar sólo dentro de una región geográfica muy limitada. Todavía pueden observarse sorprendentes 
ejemplos en las naciones en vías de desarrollo de Asia, América del Sur, Australia y África, donde 
parte de la población vive en aldeas pequeñas y autosuficientes, y la mayoría de los bienes que 
necesitan los residentes se producen o se adquieren en las cercanías inmediatas. Se importan pocos 
bienes de otras zonas. Por lo tanto, la eficiencia de la producción y el estándar económico de vida 
por lo general son bajos. En este tipo de economías, un sistema de logística bien desarrollado y 
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económico alentaría el intercambio de bienes con otras zonas de producción del país, o incluso del 
mundo. (Ronald, 2004). 
Según lo expuesto anteriormente, desde tiempos remotos se identifican y se hacen necesarios 
todos los procesos que integran lo que hoy en día conocemos como cadena de suministro y que 
hacen parte del proceso logístico de estudio de este proyecto. Con el paso del tiempo, se han 
modificado o ampliado los conceptos, se han desarrollado diferentes estrategias, procesos y 
herramientas para la mejora logística.  
 
Figura 3 Cadena de suministro. Recuperado de (Grupoberistain, s.f.) 
 
Los procesos logísticos administrados por ENELX también han presentado cambios con el paso 
del tiempo, en el mes de abril del 2019 se modificó el sistema ERP de la Compañía, realizando 
una actualización del sistema SAP por una nueva versión denominada SAP E4E, el cuál es 
utilizado por todos los países a nivel Global. 
Esto ocasionó los siguientes cambios a nivel logístico 
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• Las empresas colaboradoras que anteriormente contaban con acceso a SAP y registraban 
los movimientos de materiales y equipos directamente en sistema, perdieron este acceso. 
• Todos los movimientos de materiales y equipos se realizan por personal directo de ENEL. 
• Los colaboradores debieron implementar sistemas InHouse para el control de los 
materiales, sin embargo, no hay ninguna interfaz entre sus sistemas y SAP. 
• Todos los reportes de movimientos de mercancías se envían mediante correo electrónico 
diariamente para el registro en sistema SAP por parte de ENEL. 
• Se incrementaron los errores en la información registrada, ya que existe mucha manualidad. 
• Los tiempos y calidad del reporte de información también se ven afectados. 
• No hay integración de información, esta se encuentra administrada de manera 
independiente y no hay forma de realizar una trazabilidad en un solo sistema. 
• Los reportes mensuales que se realizan tienen un grado de incertidumbre y de 
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5 Diseño metodológico 
La investigación aplicada tiene como objeto el estudio de un problema destinado a la acción, y 
concentra su atención en las posibilidades concretas de llevar a la práctica las teorías generales, 
destinando sus esfuerzos a resolver las necesidades que se plantean la sociedad y los hombres. (Paz, 
2017) 
Esta investigación se desarrolla a partir del estudio de un problema logístico en el área de E-
City de ENELX y tiene como finalidad desarrollar un plan que permita soportar, controlar y dar 
trazabilidad a los materiales de la Compañía, la cual se llevará a cabo mediante observación, 
estudio documental y trabajo en campo. 
 
5.1 Tipo de estudio 
El método empleado para el desarrollo del proyecto es de tipo cualitativo, con el cual se 
identificará el funcionamiento logístico actual, estableciendo cada una de las etapas, variables, 
entradas y salidas del proceso 
Se utilizará la técnica de recogida de datos para comprender los procesos actuales, identificar 
los puntos de mejoras y factores de riesgos del proceso logístico, analizar el mercado en búsqueda 
de la alternativa que suministre la solución al problema planteado para finalmente evaluar, valorar 
y seleccionar la alternativa que se ajuste a las necesidades de la operación. 
 Para lo anterior se detallarán los siguientes procesos: 
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I. Observación: Mediante esta técnica se realiza el levantamiento general del proceso 
logístico al interior de ENELX, del operador logístico y de los contrataos de ejecución 
II. Análisis documentales: Una vez se cuente con el levantamiento general del proceso, se 
realiza un análisis documental sobre procedimientos existentes y datos relevantes que 
permitan estructurar el flujo del proceso. 
III. Entrevista: En esta etapa se aclaran dudas sobre la información recolectada hasta este 
punto, con el fin de presentar el proceso logístico final. 
IV. Estudio de Campo: Se realizan visitas a las bodegas que son administrados por los 
contratos tercerizados con el fin de profundizar sobre la forma en que se opera la logística 
en estos almacenes y aclaración de dudas en la etapa de evaluación técnica de propuesta 
de mejora. 
 















de información (Internet), 
asesoría personal 
especializado
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Tabla 1 Esquema General del diseño metodológico 
ESQUEMA GENERAL DEL DISEÑO METODOLÓGICO 
Objetivo General: 
Diseñar un plan de mejora en los procesos logísticos gestionados por la gerencia E-City ENELX Colombia, con el cual se pueda 
soportar, dar trazabilidad y contar con seguimiento tanto físico como virtual de todos los activos de la compañía durante toda la 
gestión que en ellos se realice 
Tipo de Investigación: Investigación Aplicada 
Método: Cualitativo 
Objetivos Específicos Variables Técnicas Instrumentos 
Realizar el levantamiento del flujo 
del proceso logístico, teniendo en 
cuenta su cadena operativa en cada 
área de ENELX 
Procesos Internos: Identificar el proceso logístico 
teniendo en cuenta las áreas de interacción en I&O 
Procesos Externos: Identificar cómo se opera la 
logística en los contratos tercerizados 








Sistemas de información 
( Internet) 
Recurso Humano-Profesional 
Comparar diferentes alternativas 
en el mercado para el 
mejoramiento de los procesos 
logísticos 
Presentación de la necesidad a solucionar 
Visitas técnicas para profundizar las necesidades y 
aclaración de dudas 
Presentación de alternativas propuestas de solución 
Entrevistas 
Estudio de Campo 
Visitas técnicas 
Análisis documental 
Sistemas de información 
( Internet) 
Recurso Humano-Profesional 
Determinar la alternativa que se 
ajusta a los costos permisibles y 
garantiza el mejoramiento logístico 
de la compañía 
Selección de alternativa que suministre la respuesta a 
todas las necesidades planteadas, teniendo en cuenta 
factores como: Tipo de tecnología, equipos y 
herramientas a utilizar, tiempos y costos de desarrollo 
de implementación 
Análisis documental Recurso Humano-Profesional 
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5.2 Población  
El estudio de investigación se realiza al personal de Ingeniería y operaciones de la subgerencia 
de B2G / ENELX para el levantamiento del flujo del proceso logístico interno y todos los procesos 
que tienen interacción con el mismo, adicionalmente se realiza estudio en los almacenes satélites 
y la plataforma principal dónde se acopian todos los materiales de la operación para el 
levantamiento del estado general del proceso logístico de las empresas tercerizadas. 
5.2.1 Organigrama I&O 
A continuación, se detalla el organigrama de ingeniería y operaciones y los procesos que 
participan del proceso logístico que deberán ser identificados en el levantamiento del flujo del 
proceso logístico: 
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5.2.2 Organigrama Bodegas satélites y Plataforma 
Se relaciona la estructura operativa de los contratos logísticos de la operación de B2G, los 
cuales deben tenerse en cuenta en el flujo del proceso: 
 




5.3.1 Levantamiento flujo del proceso logístico 
Se utilizan las técnicas de observación, entrevista y análisis documental para detallar el flujo 
logístico actual, proceso que es transversal con las diferentes áreas de ejecución de la subgerencia 
de B2G. Para ello, es importante detallar claramente los puntos de interacción. 
Plataforma ( Bodega 
Prinicipal)
Deltec Micol
Cobra Centro Cobra Norte
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Figura 7 Diagrama de Flujo proceso logístico 
 
5.3.1.1 Descripción del diagrama de Flujo. 
• Validación de la información para la recepción del material: Recibo de la información 
de calidad y contractual para el recibo de materiales. 
Responsable: Professional unidad Business to Government - ENEL X 
• Verificación de calidad: Realizar una verificación técnica de las pruebas y protocolos 
del lote de equipos a entregar según la orden de entrega. Adicionalmente el operador 
logístico o encargado de la bodega debe realizar una verificación visual del estado del 
material y su embalaje. 
Responsable: Profesional unidad Business to Government - ENEL X - Operador 
Logístico. 
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• Notificación de no aceptación del material: Notificación que se realiza en el proceso de 
calidad de la no aceptación del material o rechazo de la inspección por inconformidades. 
Responsable: Profesional unidad Business to Government - ENEL X 
• Generación de la no conformidad: Generación de no conformidades y rechazo de 
productos en la inspección técnica por incumplimiento técnico, la no conformidad se 
deja en la plataforma de gestión de calidad y se genera un informe con resultado no 
conforme. 
Responsable: Profesional unidad Business to Government - ENEL X 
• Se genera la solución correspondiente: Corrección de no conformidades durante el 
proceso de inspección. 
Responsable: Proveedor 
• Generar autorización de entrega: Se genera autorización al proveedor para la entrega de 
material en plataforma o bodega satélite. 
Responsable: Profesional unidad Business to Government - ENEL X 
• Entrada de material: Entrega de los equipos autorizados y avalados técnicamente en las 
bodegas designadas por el proveedor. 
Responsable: Proveedor 
• Marcación y etiquetado: Realizar la marcación del material por código RFID según se 
establezca para cada material. 
Responsable: Empresa de marcación 
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• Almacenamiento del material: Recibo y almacenamiento del material en el operador 
logístico o bodegas satélites. 
Responsable: Operador logístico y empresas colaboradoras 
• Generación de conformidad: Se genera número de conformidad para radicación y pago 
al proveedor en los tiempos establecidos contractualmente. 
Responsable: Profesional unidad Business to Government - ENEL X 
• Necesidad del material en traslado: Se identifican los materiales por proyecto que 
requieren ser trasladados a cada empresa colaboradora de acuerdo con la programación 
y necesidad de la operación. 
Responsable: Profesional unidad Business to Government - ENEL X 
• Análisis de material a trasladar: Validación de la necesidad con respecto al stock y 
ubicación física de los materiales. 
Responsable: Profesional unidad Business to Government - ENEL X 
• Generación de reserva de traslado: Generación en sistema de las reservas para atender 
las necesidades programadas de las EECC. 
Responsable: Profesional unidad Business to Government - ENEL X 
• Salida de material por proyecto: Se realiza la salida del material reservado en traslado 
del operador logístico a las empresas colaboradoras. Se debe identificar físicamente por 
medio de la terminal lectora el material al proyecto que corresponda. 
Responsable: Operador Logístico/EECC (según contrato) 
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• Ingreso de material en traslado: Validación documental e inspección visual del material 
recibido con respecto a la solicitud de traslado. 
Responsable: Operador Logístico/EECC (según contrato) 
• Confirmación de reserva de traslado: Se realiza la confirmación de la reserva de traslado 
con base en el documento firmado entre el operador logístico y el colaborador. 
Responsable: Profesional unidad Business to Government - ENEL X 
• Almacenamiento del material por proyecto: Se realiza el almacenamiento del material 
teniendo en cuenta el proyecto al cuál se encuentra asignado. 
Responsable: Empresa colaboradora 
• Salida de material e instalación en terreno: Según la programación realizada por la 
empresa colaboradora para dar cumplimiento a las actividades asignadas por Enel, el 
almacén deberá realizar el despacho a cada orden de trabajo y a cada proyecto asignado. 
Para esto utilizará las terminales lectoras, para poder proceder con la entrega del 
material correcto a cada programación. 
En terreno, las cuadrillas también contarán con terminal lectora para garantizar la 
instalación del material al proyecto y actividad que corresponda. 
Responsable: Empresa colaboradora 
• Legalización de consumos en sistema: La empresa colaboradora reporta el material 
instalado, detallando material, cantidad, orden de trabajo, información presupuestal y 
proyecto asociado. Con esto se realiza el cargue en sistema SAP de los consumos de 
material. 
Responsable: Profesional unidad Business to Government - ENEL X / EECC 
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• Clasificación del material retirado: Se realiza la clasificación del material retirado de 
terreno para validar si cuenta o no con vida útil y puede pasar por un proceso de 
recuperación. Se hace la clasificación de lo que se chatarriza o de lo que se recupera. 
Responsable: Empresa colaboradora 
• Proceso de disposición final: Envío a disposición final del material de chatarrización 
según la validación y cantidades declaradas. Se registra y controla por proyecto el 
material. 
• Almacenamiento del material: Se realiza el almacenamiento del material recuperable, 
el cual debe estar debidamente identificado con su código para su posterior uso. 
Responsable: Empresa colaboradora 
• Ingreso del material en sistema no valorado: Cargue en sistema del stock del material 
detallado como recuperable. 
Responsable: Profesional unidad Business to Government - ENEL X  
• Reintegro de material sobrante de obra: Corresponde al material que no fue utilizado en 
los trabajos asignados a la cuadrilla, por lo anterior, debe realizarse el respectivo 
reintegro y almacenamiento. Este material deberá estar claramente identificado al 
proyecto que corresponde por medio de las terminales lectoras. 
Responsable: Empresa colaboradora 
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• Ingreso de material en sistema valorado: Cargue en sistema SAP de los materiales 
sobrantes de obra. 
Responsable: Profesional unidad Business to Government - ENEL X  
 
5.3.2 Consideraciones para la trazabilidad de los activos de la Compañía 
 
Figura 8 Descripción general de la necesidad 
 
Plataforma logística: La Gestión de materiales en almacenes incluye las actividades que se 
realizan de flujo de entrada y de salida, el cual inicia desde la recepción del material a entregar por 
el proveedor hasta el suministro en el punto final, asegurando la calidad del material y la entrega 
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a tiempo. El proceso logístico involucra la integración de flujo de información, manejo de 
materiales, picking, inventario, almacenamiento, seguridad industrial y logística inversa. 
La Plataforma Logística corresponde al lugar principal de almacenamiento de materiales 
necesarios para la instalación del Alumbrado Público, Alumbrado Navideño Modernización, 
restablecimiento y mantenimiento de este. La gestión de la plataforma Logística está dada para 
que un proveedor de servicios logísticos sea el responsable de todas las actividades logísticas 
inmersas a la operación.  
La plataforma debe contener las características principales del flujo logístico (puntos de 
entrega, clientes suministrados, materiales a almacenar), asegurando un flujo de materiales sin 
problemas de seguridad para los trabajadores o terceros.  
 
Bodega satélite: Corresponde a lugares de almacenamiento de materiales administrados por las 
empresas colaboradoras; para lo cual este será el responsable de todo el material almacenado y 
gestionará todas las actividades que garanticen la integridad del material y el buen flujo logístico 
de los materiales. De acuerdo con la condición de contrato, los almacenes de los contratistas 
deberán estar equipados con todos los activos necesarios para llevar las operaciones de 
manipulación, cargue y descargue de los materiales y equipos. En los almacenes de los contratistas, 
será responsabilidad del contratista el cargue y descargue de los materiales a plataforma camión o 
grúa.  
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Estos almacenes están incluidos en la red logística y se le suministran periódicamente materiales 
desde la Plataforma Logística de acuerdo con la metodología de traslados masivos definido por la 
línea de negocio B2G. 
 
Almacenamiento: Los materiales de la unidad Business to Government – B2G podrán ser 
almacenados en estantería o en piso, clasificación que dependerá de las características del material, 
condiciones especiales, tamaño, peso y nivel de almacenamiento definido por el proveedor. 
Para las bodegas satélites, la empresa colaboradora debe destinar un área independiente de la 
sede operativa, para el almacenamiento de materiales y equipos, dicha área debe estar delimitada 
y demarcada y su uso será exclusivo para el almacenamiento de materiales, equipos y postes, para 
el caso de postes el área debe cumplir con las políticas de seguridad según IN790 o en su defecto 
el procedimiento que lo modifique o lo reemplace según lo establecido por parte de Enel. 
 En general para el almacenamiento, identificación y almacenamiento eficiente de los 
materiales en el proceso de marcación se exigirá etiquetado por RFID según corresponda a cada 
material con las características especificadas anteriormente, este proceso lo realizará la empresa 
encargada de la marcación en la plataforma o en el lugar donde se realice la entrega del material 
por parte del proveedor hasta la fecha establecida en el contrato, posteriormente será 
responsabilidad del operador logístico la marcación del material. 
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Instalación de material en terreno: Las cuadrillas de las empresas colaboradoras realizan la 
instalación en terreno del material de acuerdo a las órdenes de trabajo suministradas para cada 
turno, con base a la programación realizada previamente por cada una de las áreas de Alumbrado 
Público. Esta asignación es realizada por la empresa colaboradora para dar cumplimiento a las 
necesidades establecidas por Enel. 
Las cuadrillas deberán realizar la identificación en terreno del proyecto al cual pertenece el 
material asignado de cada orden de trabajo, lo anterior, con el fin de instalar el material de Opex 
en actividades exclusivas de mantenimiento correctivo y de Capex a los diferentes proyectos de 
inversión de Alumbrado Público. Esta identificación se realizará con los terminales de lectura que 
deberán ser suministrados a las cuadrillas. 
Para poder contar con la trazabilidad completa de los activos de la organización dentro de la 
cadena logística se identifican los siguientes puntos a considerar dentro del flujo del proceso 
logístico y que deben ser solucionados con la herramienta de gestión de activos. 
 
5.3.3 Estudio de mercado 
Se buscan en el mercado los proveedores que suministren soluciones de mejora a los procesos 
logísticos y gestión de activos mediante el siguiente procedimiento: 
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• Se solicitan los proveedores de este tipo de tecnologías al área de aprovisionamientos, 
se realiza el contacto con 3 empresas a las cuales se les explica la necesidad mediante 
una conferencia virtual para el entendimiento de la necesidad. 
• Se realizan reuniones independientes con cada uno de los proveedores donde se exponen 
las soluciones de gestión de activos el cual contempla el sistema para el manejo lógico 
de la data y el registro de activos, las tecnologías implementadas de gestión de activos 
y los equipos y herramientas para dicha actividad. En esta sesión, se profundizan 
necesidades y requerimientos puntuales por parte de ENELX. 
• Se realiza una visita conjunta a la bodega del operador logístico, la cual es la bodega de 
acopio principal de ENELX y se realizan visitas separadas a una de las bodegas de PDI´s 
donde se realiza la operación y ejecución de actividades. Estas visitas con la intención 
de conocer el detalle de la operación, los materiales que se manejan por parte de ENELX 
y la distribución física de cada uno de los espacios de las bodegas. 
• Se presenta la propuesta final por cada uno de los 3 proveedores en la cual se presenta 
el tipo de tecnología adecuado para la gestión de activos según las necesidades 
declaradas y que se resumen a continuación: 
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Figura 9 Resumen oferta de los proveedores 
5.3.4 Selección de alternativa 
Se evalúan las diferentes alternativas presentadas por los proveedores y se selecciona la que 
más se ajuste a las necesidades puntuales de la organización teniendo en cuenta: El Tipo de 
tecnología que más se ajuste a la necesidad, equipos y herramientas adecuadas para la operación, 
tiempo de suministro de la solución, alternativa que dé respuesta a todos los puntos de mejora del 
proceso logístico, costos de desarrollo e implementación. 
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5.3.4.1 Propuesta APES 
Tabla 2 Propuesta sistema tracking APES 
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5.3.4.2 Propuesta IMAGUNET 
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5.3.4.3 Propuesta MASSY 
Tabla 4 Propuesta sistema tracking MASSY 
 
 
5.3.4.4 Alternativa seleccionada área técnica 
Teniendo en cuenta las soluciones presentadas por los 3 proveedores evaluados, la alternativa 
que más se adecua a las necesidades logísticas y financieras del negocio es el proveedor APES, a 
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pesar de no ser la oferta más económica, presenta el sistema más completo y robusto para el 
seguimiento de activos, objetivo principal del proyecto: 
a) Software: Integración mediante API’s con cualquier sistema, cuenta con 
almacenamiento en la nube de Amazon. 
 
Figura 10 Software APES 
 
• Kanzi: Plataforma de inteligencia de negocio que genera reportes en tiempo real de datos 
reales de campo. Reportes parametrizables para cada cliente. 
 
Figura 11 Módulo Kanzi 
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• Capuchin: Mobile Android App que trabaja sobre RFID Hand Helds, tiene 
funcionalidades diferentes como lo son: auditorias, control de despachos, picking, 
packing, tiempos de movimientos y configuraciones de antenas RFID
 
Figura 12 Módulo Capuchin 
 
• Orangutan: Middleware propio que transmite información en tiempo real de lo que el 
lector RFID fijo procesa y lee. Este middleware permite controlar cada dispositivo 
RFID como único, dando un control total de lo que está sucediendo en tiempo real en 
el campo 
 
Figura 13 Módulo Orangutan 
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• Mandril: Monitoreo y lectores de Antenas: 
 
Figura 14 Módulo Mandril 
 
b) Etiquetas: Las etiquetas Las etiquetas RFID cuentan con las siguientes características: 
• Tipo pasivo, sin fuente de alimentación en la etiqueta. 
• Cuentan con sistema de largo alcance con sistema UHF (Ultra High Frecuency). 
• El tipo de acoplamiento es electromagnético 
• Cuentan con función de lectura y escritura las cuales tienen múltiples programaciones, 
lo cual permitirá añadir, modificar y/o borrar información de acuerdo a las necesidades 
de la operación. 
• El tipo de protección es IP68. 
• Temperatura de operación: de -40℃ a +85℃ 
• Cumplen con los protocolos y estándares de la ISO 18000-6C 
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Se entregan dos tipos de etiquetas, uno apto para condiciones de intemperie y adherible a 
superficies metálicas y otro para materiales genéricos y que no requieren ser resistentes a 
condiciones especiales. 
c) Lectores: Se suministran lectores de paso o portales para ser instalados en las entradas 
de las bodegas donde se requiera contar con control de acceso, tanto de ingreso como 
salida de material, este control reduce la pérdida de material o salidas no autorizadas. 
Se entregan lectores móviles o handheld destinadas para el uso del personal logístico y 
de terreno 
Terminal Lectora Móvil:  Esta terminal está diseñada para uso en las bodegas satélites y en el 
operador logístico en el proceso de almacenamiento, alistamiento y despacho del material. 
También pueden ser utilizadas en la instalación del material y auditorías en terreno. Estas 
terminales tienes las siguientes características: 
• Frecuencia (ETSI): 865-868 MHz & (FCC) 902-928MHz 
• Protocolo EPC Class 1 Gen2,ISO 18000-6C 
• Compatibilidad con sistema Android, iOS o Windows 
• Conexión Bluetooth 
• Ratio lectura mínimo 200 tags /segundo  
• Compatible con 4G / WIFI 
• Referenciación GPS 
• Antena RIFD polarizada circular integral 
• Batería mínimo de 5000mAh 
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• Protección IP54 
• Largo alcance UFH RIFD con rango de lectura hasta de 15 metros en exterior y 25 
metros en interior 
• Escaneado para RFID, código de barras 1D / 2D y opción de escritura manual para 
ingreso de información de material no marcado 
 
Portal RFID: Se requiere la instalación de portales en los muelles de carga de las bodegas con 
el fin de poder realizar la lectura automática de la entrada o salida del material y contar con el 
inventario actualizado en cada uno de los almacenes tanto del operador logístico como de las 
bodegas satélites. Estos portales cumplen las siguientes características: 
• Frecuencia (ETSI): 865-868 MHz & (FCC) 902-928MHz 
• Protocolo EPC Class 1 Gen2,ISO 18000-6C 
• Antena RFID con polarización circular 
• Área de cobertura de 8 metros 
• Protección IP54 
 
d) Impresora, hadware y otros: El proveedor realiza entrega de los equipos y 
herramientas complementarios para la instalación y puesta en punto del sistema de 
tracking en la bodega principal y satélites de ENEL. 
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6 Beneficios logísticos 
Los recursos humanos de las empresas no deberían gastar largas jornadas de trabajo en 
controlar, contar y organizar inventarios; deberían atender las necesidades del cliente en el 
momento justo y con el inventario adecuado. A continuación, se enumeran algunos beneficios del 
sistema de tracking a nivel logístico: 
• Incremento en productividad 
• Incremento en eficiencia 
• Reducción de tiempos en los procesos de alistamiento y despacho de material 
• Mejora en los tiempos de ejecución de inventarios fiscales y cíclicos 
• Reducción en tiempos de conciliación 
• Reducción de costos 
• Auditorias rápidas y eficientes 
• Control de materiales pequeños  
• Visualización en tiempo real del inventario  
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7 Estudio Financiero 
El presente análisis financiero se realiza para un proyecto en sector privado, por lo que no 
aplica realizar una evaluación económica de la parte social. 
7.1 Proyección del mercado 
Teniendo en cuenta los cambios de tratamiento fiscal resultado de la Ley 1943 de 2018, donde 
se pude descontar el impuesto IVA que se cancele sobre los activos fijos ( productos de una 
inversión), se calcularon por las áreas de Staff de la Compañía los valores proyectados de beneficio 
que se puede obtener por este concepto y los cuales se detallan a continuación: 
Tabla 5 Estimación de beneficio por la Ley 1943 de 2018 
Negocio Tipo Concepto  TOTAL 2020  TOTAL 2021  TOTAL 2022 
E-City Beneficio Materiales 3.346.503.499 2.145.290.910 1.229.453.979 
E-City Beneficio Servicios 8.028.613.076 5.146.778.019 2.949.589.115 
E-City Beneficio Total 11.375.116.575 7.292.068.929 4.179.043.094 
  
Se estima que el impuesto que puede descontarse representa en promedio el 20% de las 
inversiones que se tienen proyectadas por el negocio de E-City, lo cual genera que se autorice un 
proyecto de inversión denominado “IVA AFRP”. 
Para la proyección de mercado a 5 años, se toman como base los ingresos proyectados hasta el 
2022 y se toma el promedio del IPC de los últimos 3 años (3.69%) para proyectar los años del 
2023 al 2025: 
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Tabla 6 Proyección de mercado a 5 años 
Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Ingreso 
Estimado 
$11.375.116.575 $7.292.068.929 $4.179.043.094 $4.333.249.784 $4.493.146.701 $4.658.943.814 
*Nota 1: IPC 2017: 4.09%, IPC 2018: 3.18%, IPC 209:3.8% 
*Nota 2: Para el proyecto académico se proyecta la ejecución del proyecto de los años 2021 al 2025, se deja el 
2020 como referencia de los cálculos realizados por las áreas financieras de la Compañía 
 
7.2 Costos iniciales 
Los costos iniciales del proyecto se contemplan como los costos asociados a la presentación de 
la propuesta del plan de mejora y se encuentran en el ANEXO 1 COSTOS INICIALES DEL 
PROYECTO, los factores a considerar fueron: 
• Definición de perfiles del proyecto 
• Definición de perfiles de apoyo 
• Definición de salarios y prestaciones sociales 
• Definición de porcentaje de participación en el proyecto 
• Dotación personal 
• Elementos de protección personal 
• Vehículos y transporte 
• Comunicaciones y computo 
• Herramientas, costos de planta y otros 
• Definición de relación de costos por cargos 
• Identificación de costos directos e indirectos 
• Definición de porcentaje de imprevistos 
• Cálculo costo mensual y costo total del proyecto 
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Tabla 7 Relación de costos directos del proyecto 
 
Costos indirectos: 
Tabla 8 Relación de costos indirectos del proyecto 
 
Costo del proyecto: 
 
Clasificación Item Cantidad
 Valor mes 
unitario 
 Valor mes 
total 
 Valor año total 
Personal directo Director de proyecto 1  $  3.495.202  $    3.495.202  $     41.942.424 
Personal directo Profesional financiero 1  $  6.301.494  $    6.301.494  $     75.617.929 
Personal directo Profesional logístico 1  $  7.165.311  $    7.165.311  $     85.983.731 
Personal directo Profesional de apoyo 1  $  4.329.521  $    4.329.521  $     51.954.248 
Herramientas y otros Impresora 1  $        32.827  $         32.827  $           393.921 
Herramientas y otros Papelería 1  $          3.022  $            3.022  $             36.263 
 $ 21.327.376  $   255.928.517 
 Valor mes 
unitario 
 Valor mes 
total 
 Valor año total 
Personal indirecto Asesor legal 1  $     624.721  $       624.721  $        7.496.651 
Personal indirecto Revisor fiscal 1  $     624.721  $       624.721  $        7.496.651 
Personal indirecto Profesional  S&SO 1  $  4.932.560  $    4.932.560  $     59.190.722 
Personal indirecto Servicios generales 1  $  1.508.724  $    1.508.724  $     18.104.687 
Personal indirecto Profesional sistemas 1  $     558.988  $       558.988  $        6.707.862 
Herramientas y otros Arriendo sede 1  $  4.000.000  $    4.000.000  $     48.000.000 
Herramientas y otros Puesto de trabajo 1  $        60.000  $         60.000  $           720.000 
Herramientas y otros Servicio de internet (incluye wifi  ) y telefonía 1  $     401.054  $       401.054  $        4.812.643 
Herramientas y otros Servicio de vigilancia 1  $  2.259.253  $    2.259.253  $     27.111.038 
Herramientas y otros Servicios públicos (agua y energía) 1  $     500.000  $       500.000  $        6.000.000 
Herramientas y otros Implementos de cafeteria y aseo 1  $        20.833  $         20.833  $           250.000 




 Total costos  $        36.818.231 
 Imprevistos (1%)  $              368.182 
 Total mes  $        37.186.413 
 Total Proyecto  $      148.745.653 
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Los cálculos de la inversión inicial se encuentran en el ANEXO 1 COSTOS INICIALES DEL 
PROYECTO 
Tabla 9 Resumen Inversión Inicial 
Inversión Inicial 
Clasificación Ítem Cantidad Mes unitario Valor total 
Personal directo Director de proyecto 1  $        3.495.202   $        3.495.202  
Personal directo Profesional financiero 1  $        6.301.494   $        6.301.494  
Personal directo Profesional logístico 1  $        7.165.311   $        7.165.311  
Personal directo Profesional de apoyo 1  $        4.329.521   $        4.329.521  
Herramientas y otros Impresora 1  $                32.827   $                32.827  
Herramientas y otros Papelería 1  $                   3.022   $                   3.022  
Personal indirecto Asesor legal 1  $             624.721   $             624.721  
Personal indirecto Revisor fiscal 1  $             624.721   $             624.721  
Personal indirecto Profesional S&SO 1  $        4.932.560   $        4.932.560  
Personal indirecto Servicios generales 1  $        1.508.724   $        1.508.724  
Personal indirecto Profesional sistemas 1  $             558.988   $             558.988  
Herramientas y otros Arriendo sede 1  $        4.000.000   $        4.000.000  
Herramientas y otros Puesto de trabajo 1  $                60.000   $                60.000  
Herramientas y otros Servicio de internet (incluye wifi) y telefonía 1  $             401.054   $             401.054  
Herramientas y otros Servicio de vigilancia  1  $        2.259.253   $        2.259.253  
Herramientas y otros Servicios públicos (agua y energía) 1  $             500.000   $             500.000  
Herramientas y otros Implementos de cafetería y aseo 1  $                20.833   $                20.833  
  Subtotal Costos      $ 36.818.231  
  Imprevistos (1%)      $ 368.182  
  Total mes      $ 37.186.413  
  Total Proyecto      $ 148.745.653  
 
 
7.3 Gastos proyectados anuales 
Para la estimación de costos iniciales se realizó una búsqueda documental de las tecnologías 
más utilizadas para la gestión de activos, se identificaron algunos costos base de equipos y 
herramientas a utilizar para la implementación y se proyectaron según los materiales utilizados y 
las bodegas administradas por ENEL. Sin embargo, es importante detallar que los costos reales 
solamente podrán ser identificados cuando los expertos del mercado diseñen la solución adaptada 
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a cada una de las bodegas de operación, se identifique la tecnología, herramientas y equipos a 
utilizar. 
7.3.1 Tecnología Gestión de activos 
En la investigación documental realizada se identifica que la tecnología más utilizada y 
completa para la gestión de activos que se utiliza actualmente es RFID o identificación por 
radiofrecuencia. Los materiales son marcados con un TAG o etiqueta en la cual se almacena 
información del activo la cual es leída a través de un lector especial (manual o fijo) para la gestión 
de inventarios.  Las etiquetas RFID se colocan en elementos que requieren un seguimiento 
avanzado y / o informes y recopilación de datos en tiempo real. (Masterlogistica, s.f.) 
7.3.2 Identificación de variables para los costos 
Para determinar la estimación de costos es necesario detallar los equipos y herramientas a 
utilizar, para ello se declaran los materiales que se utilizan en la operación logística de ENELX y 
las bodegas que hacen la administración de este: 
Tabla 10 Recurso y herramientas operativas 
ITEM DELTEC MICOL OL COBRA COBRA TOTAL 
ANTENAS 2 2 4 2 2 24 
LECTOR CUADRILLAS 35 23 0 35 35 128 
LECTOR AUXILIAR 
BODEGA 
2 2 4 2 2 12 
LECTORES PROPIOS      4 
IMPRESORA 1 1 1 1 1 5 
 
Para los materiales, se identifica el inventario total que se tiene en las 5 bodegas de operación 
de ENELX para el área de E-City y se catalogan dos marcaciones principales: 
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• Tag Intemperie: Etiquetas que son utilizadas para materiales que están expuestos a la 
intemperie y requieren una protección alta 
• Tag económico: Son etiquetas con características menos duraderas y que se instalarán 
en materiales que no requieren una fuerte gestión de activos. Se utilizarán sobre todo en 
materiales complemento de instalación 
7.3.3 Cálculo de costos 
Teniendo en cuenta la información reportada en los puntos anteriores se procede: 
• Con la identificación del inventario actual y el tipo de tag requerido para cada material, 
se procede a cuantificar el costo de la marcación total del inventario existente en 
bodegas. 
• Se identifican la cantidad de equipos requeridos para operación de las 5 bodegas y su 
costo inicial. 
• Se calcula por promedio de ingreso de material la cantidad de unidades que entrarán al 
mes, para identificar la cantidad de etiquetas y marcación que se debe realizar e 
identificar los costos mensuales asociados a esa actividad. 
•  Los costos logísticos de la actividad de marcación son asumidos por la empresa 
tercerizada que realiza la recepción del material que ingresa mensualmente a la bodega 
principal, por lo anterior, esos costos no son estimados en el alcance del proyecto 
• Se proyecta una vida útil de los equipos de 3 años.  
• Se consideran imprevistos del 1% 
Total 
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Tabla 11 Proyección de costos del proyecto 
COSTO INICIAL 
Descripción  Valor unitario  Cantidad Total 
Antenas  $       1.375.000  24  $      33.000.000  
Lector portátil  $          500.000  144  $      72.000.000  
Impresora  $       1.000.000  5  $       5.000.000  
Software   $      15.000.000  1  $      15.000.000  
Etiquetado inicial  $    381.112.897  1  $    381.112.897  
Servicio de implementación $180.000.000 1  $      180.000.000  
    
       $    686.112.897  
COSTO MENSUAL 
Mantenimiento Sistema  $       1.051.719  1  $       1.051.719  
Soporte Técnico  $      10.517.192  1  $      10.517.192  
Ingeniero Logístico  $       2.866.124  1  $       2.866.124  
Etiquetado Mes  $      14.864.901  1  $      14.864.901  
Papelería  $              3.022  1  $              3.022  
Arriendo sede  $       4.000.000  1  $       4.000.000  
Puesto de trabajo  $            60.000  1  $            60.000  
Servicio de internet (incluye wifi) y telefonía  $          401.054  1  $          401.054  
Servicio de vigilancia   $       2.259.253  1  $       2.259.253  
Servicios públicos (agua y energía)  $          500.000  1  $          500.000  
Implementos de cafetería y aseo  $            20.833  1  $            20.833  
Total Mes      $      36.544.098  
    Valor año  $    438.529.177  
    Total  $    1.124.642.074  
 
Tabla 12 Resumen Gastos proyectados 
Concepto Gastos 1 año Gastos 2 año Gastos 3 año Gastos 4 año Gastos 5 año 
Subtotal $ 1.124.642.074 $ 454.710.904 $ 471.489.736 $ 1.226.569.954 $ 506.927.664 
Imprevistos $ 11.246.421 $ 4.547.109 $ 4.714.897 $ 12.265.700 $ 5.069.277 
Total $ 1.135.888.495 $ 459.258.013 $ 476.204.634 $ 1.238.835.654 $ 511.996.941 
 
El detalle del cálculo de los costos se encuentra en el ANEXO 2 GASTOS ANUALES 
PROYECTADOS 
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Tabla 13 Costos y gastos año 1 
Costos y Gastos 1 año 
* El detalle de los costos proyectados se encuentran en el Anexo 2 
Ítem Valor total año 
Antenas $                                        33.000.000,00 
Lector portátil $                                        72.000.000,00 
Impresora $                                           5.000.000,00 
Software  $                                        15.000.000,00 
Etiquetado inicial $                                     381.112.896,81 
Soporte Técnico $                                        10.517.191,55 
Mantenimiento Sistema $                                        12.620.629,86 
Ingeniero Logístico $                                        34.393.492,45 
Etiquetado Mes $                                     178.378.812,54 
Papelería $                                                  36.262,50 
Arriendo sede $                                        48.000.000,00 
Puesto de trabajo $                                               720.000,00 
Servicio de internet (incluye wifi) y telefonía $                                           4.812.643,09 
Servicio de vigilancia  $                                        27.111.038,40 
Servicios públicos (agua y energía) $                                           6.000.000,00 
Implementos de cafetería y aseo $                                               250.000,00 
Servicio de implementación $                                        180.0000.000 
Soporte técnico $                                         126.206.298,56 
Subtotal $                                            1.124.642.074 
Imprevistos (1%) $                                                  11.246.421 
Total $                                            1.135.888.495 
 
Tabla 14 Costos y gastos año 2 
Costos y Gastos 2 año 
Se proyecta el incremento de 3,69% del promedio del IPC 
Ítem Valor total año 
Mantenimiento Sistema $      13.086.331,10 
Ingeniero Logístico $      35.662.612,32 
Etiquetado Mes $   184.960.990,72 
Papelería $                37.600,59 
Arriendo sede $      49.771.200,00 
Puesto de trabajo $             746.568,00 
Servicio de internet (incluye wifi) y telefonía $         4.990.229,62 
Servicio de vigilancia  $      28.111.435,72 
Servicios públicos (agua y energía) $         6.221.400,00 
Implementos de cafetería y aseo $             259.225,00 
Soporte técnico $             130.863.311 
Subtotal $          454.710.094 
Imprevistos (1%) $             4.547.109 
Total $          459.258.013 
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Tabla 15 Costos y gastos año 3 
Costos y Gastos 3 año 
Se proyecta el incremento de 3,69% del promedio del IPC 
Ítem Valor total año 
Mantenimiento Sistema $      13.569.216,72 
Ingeniero Logístico $      36.978.562,71 
Etiquetado Mes $   191.786.051,28 
Papelería $                38.988,05 
Arriendo sede $      51.607.757,28 
Puesto de trabajo $             774.116,36 
Servicio de internet (incluye wifi) y telefonía $         5.174.369,10 
Servicio de vigilancia  $      29.148.747,69 
Servicios públicos (agua y energía) $         6.450.969,66 
Implementos de cafetería y aseo $             268.790,40 
Soporte técnico $             135.692.167 
Subtotal $          471.489.736 
Imprevistos (1%) $                4.714.897 
Total $          476.204.634 
 
Tabla 16 Costos y gastos año 4 
Costos y Gastos 4 año 
Se proyecta el incremento de 3,69% del promedio del IPC 
Ítem Valor total año 
Mantenimiento Sistema $      14.069.920,81 
Ingeniero Logístico $      38.343.071,68 
Etiquetado Mes $   198.862.956,57 
Papelería $                40.426,71 
Arriendo sede $      53.512.083,52 
Puesto de trabajo $             802.681,25 
Servicio de internet (incluye wifi) y telefonía $         5.365.303,32 
Servicio de vigilancia  $      30.224.336,48 
Servicios públicos (agua y energía) $         6.689.010,44 
Implementos de cafetería y aseo $             278.708,77 
Antenas $      35.480.333,13 
Lector portátil $      77.411.635,92 
Impresora $         5.375.808,05 
Software  $      16.127.424,15 
Etiquetado inicial $   409.757.955,72 
Soporte Técnico $    140.699.208,12 
Servicio de implementación $    193.529.090 
Subtotal $          1.226.569.954 
Imprevistos (1%) $               12.265.700 
Total $         1.238.835.654 
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Tabla 17 Costos y gastos año 5 
Costos y Gastos 5 año 
Se proyecta el incremento de 3,69% del promedio del IPC 
Ítem Valor total año 
Mantenimiento Sistema $      14.589.100,89 
Ingeniero Logístico $      39.757.931,02 
Etiquetado Mes $   206.200.999,67 
Papelería $                41.918,45 
Arriendo sede $      55.486.679,41 
Puesto de trabajo $             832.300,19 
Servicio de internet (incluye wifi) y telefonía $         5.563.283,01 
Servicio de vigilancia  $      31.339.614,50 
Servicios públicos (agua y energía) $         6.935.834,93 
Implementos de cafetería y aseo $             288.993,12 
Soporte técnico $      145.891.009 
Subtotal $          506.927.664 
Imprevistos (1%) $               5.069.277 
Total $          511.996.941 
 
7.4 Tasa de oportunidad total 
Se calcula con la siguiente fórmula: 
𝑇𝑂𝑇 = 𝑇𝑂 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐷𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
7.4.1 Tasa de oportunidad 
Se procede a validar en el grupo aval el DTF -EA el cual se encuentra en 2.01 
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Figura 15 Tasa de oportunidad Grupo Aval 
7.4.2 Inflación 
Para el cálculo de la inflación se toma el promedio del IPC de los últimos 3 años en Colombia 
(3.69%). 
Tabla 18 Promedio inflación Colombia 
INFLACIÓN 
Inflación 2017 4,09% 
Inflación 2018 3,18% 
Inflación 2019 3,80% 
Promedio 3,69% 
7.4.3 Utilidad 
Se toma la utilidad máxima permitida para la proyección del 3% anual 
7.4.4 Rentabilidad 
Se toma la rentabilidad máxima permitida para la proyección del 3% anual. 
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Se toma la devaluación del 0% puesto que no se va a utilizar moneda extranjera 




Inflación Utilidad Rentabilidad Total 
Tasa oportunidad 
total 
2,01% 3,69% 3% 3% 11,7% 
 
 
7.5 Cálculo de la Tasa Interna de retorno TIR 
Teniendo en cuenta la información construida en el ANEXO 1 COSTOS INICIALES DEL 
PROYECTO, el ANEXO 2 GASTOS ANUALES PROYECTADOS y la Tasa de oportunidad 
total revisada en el capítulo 4 del presente documento, se resume la proyección financiera del 
proyecto a 5 años, se considera el incremento del IPC   promediado de los últimos 3 años (3.69%) 
y un cambio de equipos en el cuarto (4) año por la vida útil de los equipos. 
Tabla 20 Resumen TIR 
 
 
Se obtiene una TIR del 525.58%. El detalle de la proyección se encuentra en el ANEXO 3 
TASA INTERNA DE RETORNO. 
VPN TOTAL INGRESOS 18.552.506.788$          6.528.262.246$      3.349.426.896$  3.109.239.703$  2.886.276.319$  2.679.301.625$  
Utilidad 15.586.834.935$            INGRESOS 7.292.068.929,00 4.179.043.094,00 4.333.249.784,17 4.493.146.701,20 4.658.943.814,48
Año 0 1 2 3 4 5
TIR 525,58% GASTOS 148.745.652,87 1.135.888.494,94 459.258.013,08 476.204.633,76 1.238.835.653,99 511.996.940,73
VPN TOTAL GASTOS 2.965.671.853$            148.745.653$  1.016.910.022$  368.086.930$  341.691.439$  795.794.629$  294.443.181$  
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8 Análisis DOFA 
 
Se identifican las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para la ejecución del 
proyecto: 
 
Figura 16 Matriz DOFA 
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En ENELX nunca se ha implementado seguimiento de gestión de activos por medio de sistema 
tracking, dado esto no se cuenta con el conocimiento ni experiencia. Por lo anterior, se tuvo que 
realizar aprendizaje propio y apoyarse con las asesorías de las mismas empresas que estaban 
presentando las propuestas para la gestión de activos.   
Al existir diferentes opciones de proveedores, tecnologías, equipos y herramientas fue fácil 
poder encontrar una alternativa que se ajustará a las necesidades de la compañía, adicional, a la 
flexibilidad de los servicios ofertados. Al ser un proyecto con altas ganancias proyectadas y contar 
con el apoyo financiero para la ejecución, se puede seleccionar una alternativa que satisfaga todas 
las necesidades tanto logísticas, como financieras y de control requeridas. 
La pandemia afecto un poco la ejecución del proyecto con respecto a las visitas que se debían 
realizar en las diferentes bodegas, sin embargo, se adoptaron todas las medidas de bioseguridad y 
se contó con el acompañamiento de un recurso operativo de ENELX autorizado para las salidas en 
campo, quién orientó a los proveedores sobre el funcionamiento actual de la operación y los 
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9 Matriz de Riesgo 
Se identifican los riesgos del proceso logístico del proyecto desde el ingreso del material hasta 
la instalación en terreno, incluyendo la logística inversa, obteniendo 24 riesgos en total con el 
siguiente resultado: 
 
Figura 17 Matriz de riesgo proyecto 
 
• En la etapa logística se identifican 14 riesgos que están asociados al control del material 
y los activos de la compañía con el identificador del IVA correspondiente. Esta 
trazabilidad debe presentarse desde la planificación de las necesidades, ingreso de los 
materiales hasta el consumo y auditorias posteriores en terreno. 
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• En la etapa de estudio de mercado se identifican 3 riesgos, los cuales están asociados en 
la identificación de alternativas de gestión de activas propuestas en el mercado, la cual 
debe brindar solución a todas las necesidades de la compañía. 
• En la etapa de selección de alternativa se identifican 5 riesgos asociados a los tiempos 
de implementación, costos y funcionalidad de las alternativas disponibles en el mercado 
• Se identifican 2 riesgos adicionales relacionadas a la modificación o cancelación de la 
ley 1943 Ley de financiamiento del 2018 con el cual se financia la ejecución del 
proyecto. El segundo riesgo se presenta con respecto a los lineamientos globales de 
desarrollos tecnológicos. 
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Como resultado del plan de mejora de los procesos logísticos de ENEL CODENSA cuyo 
objetivo principal es poder soportar y dar trazabilidad a los activos de la compañía se obtiene que 
la tecnología de identificación automática permite llevar el seguimiento, trazabilidad, soporte y 
control requeridos.  
La tecnología seleccionada para la automatización y captura de datos es Radiofrecuencia 
(RFID), la cual almacena y recupera datos remotos utilizando dispositivos denominados etiquetas 
o tarjetas mediante ondas de radiofrecuencia. Las ventajas de esta tecnología radican 
principalmente en capacidad de almacenamiento de información, lectura de datos a gran distancia, 
no requieren línea directa de lectura, gran precisión y velocidad en la captura. 
 A nivel logístico, se logra tener procesos más eficientes, de calidad y controlables, se mejoran 
los tiempos de los procesos logísticos y se disminuye las pérdidas de inventario por robo. 
El proveedor seleccionado para el servicio es APES, el cual cuenta con un sistema completo y 
robusto para el seguimiento de activos, con integración API a cualquier sistema externo y 
almacenamiento en la nube. Se logra contar con la trazabilidad de los activos desde su ingreso 
hasta la instalación, con posibilidad de realizar auditorías de forma eficiente y confiable. Es 
importante resaltar que la actualización de la información del estado de los activos es automática 
por lo cual se puede contar con reportes en corto tiempo y conocer el inventario en tiempo real. 
Se tendrán los siguientes cambios en los procesos: 
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La planificación de materiales deberá entregarse de manera separada por item o referencia de 
material las cantidades que son para ejecución de gasto e inversión. Las ordenes de compra y 
autorizaciones de entrega deberán ser generadas de manera independiente según el indicador de 
IVA que presenten. 
10.2 Ingreso de material 
En la autorización de entrega se informará adicional a la información ya reportada el indicador 
de IVA correspondiente al pedido de ingreso que se esté realizando. 
Una vez notificado por el operador logístico el ingreso del material, este realizará la marcación 
del material, almacenamiento en las ubicaciones correspondientes y cargue de la información en 
sistema para la generación de la conformidad en SAP, el cual debe realizarse de manera 
independiente según el indicador de IVA y se registrará el precio del material asociado a cada 
compra. 
El registro de los ingresos debe contar con la siguiente información para poder realizar el 
procedimiento de agendamiento, recibo y marcación de material: 
• Código y descripción del material 
• Cantidad 
• Unidad de medida 
• Número de pedido 
• Posición del pedido 
• Precio Neto 
• Indicador de IVA (Gasto o Inversión) 
• Número del contrato 
• Nit proveedor 
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• Nombre del proveedor 
• Grupo de artículo del material 
• Centro, almacén y PDI (para los casos que aplique) al cual ingresa el material 
• Fecha y dirección 
 
El documento de contabilización del registro en sistema debe contar con la siguiente 
información adicional a la reportada para el ingreso: 
• Número de documento de contabilización 
• Movimiento de ingreso 
• Importe ML 
• Fecha contabilización 
• Texto de cabecera de documento 
 
10.3 Traslados de material 
La necesidad de materiales a trasladar debe estar separadas por gasto o inversión según 
corresponda, las reservas de traslado, los alistamientos y despachos deben estar debidamente 
identificados por el indicador de IVA (gasto o inversión) de la necesidad. Esta identificación debe 
realizarse tanto física como lógicamente mediante el texto que es asignado para la contabilización 
de la reserva de traslado con la sigla INV para los materiales que se requieren por inversión y la 
sigla GV para los materiales que se requieren por gasto. 
Información de las reservas de traslado: 
• Número de reserva 
• Fecha de necesidad 
• Clase de movimiento 
• Código y descripción del material 
• Cantidad necesaria 
• Unidad de medida 
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• Centro, almacén y PDI de origen 
• Centro, almacén y PDI de destino 
• Texto de la reserva: El cual deberá especificar la sigla INV para los materiales que se 
requieren por inversión y la sigla GV para los materiales que se requieren por gasto. 
 
Se deben realizar las validaciones de stock requeridas para la gestión de los traslados. 
El operador logístico o las empresas colaboradoras podrán recibir la solicitud de traslado en 
línea para realizar el alistamiento y despacho del material, para posterior confirmación de las 
cantidades entregadas de cada solicitud. Con esta información, se confirma la reserva en sistema 
por medio de la interfaz con SAP para realizar la asignación del documento de contabilización con 
la siguiente información adicional al traslado: 
• Número de documento de contabilización 
• Fecha de contabilización 
• Texto de cabecera de documento 
 
10.4 Consumos de material en PDI’s 
Los consumos deben estar registrados de acuerdo con el indicador de IVA del proyecto que 
haya ejecutado la actividad (Gasto o inversión). Esta separación debe realizarse tanto lógica como 
físicamente para que los almacenistas puedan realizar la validación de stock y alistamiento del 
material en los módulos de consulta. Debe existir un número de consecutivo único de despacho 
por el sistema, el cual está relacionado al cuadrillero al qué se le realiza la entrega de material. Se 
tendrán las siguientes consideraciones: 
• Proceso restablecimiento: Dependiendo del tipo de cuadrilla y de contrato, se define 
un kit de material detallando los códigos y las cantidades a ser despachadas. Se hace 
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entrega del KIT, se registran los consumos por incidencia y se realiza reposición diaria 
del material gastado. El despacho del material debe contemplar la siguiente 
información: 
− Número de consecutivo de despacho 
− Fecha de necesidad 
− Tipo de cuadrilla 
− Número cuadrilla 
− Código y descripción del material 
− Unidad de medida 
− Cantidad 
− Indicador INV o GV 
− Centro, almacén y PDI 
− WBS 
 
• Proceso programado: Se asigna un consecutivo de salida por cuadrillero y por orden 
de trabajo para el alistamiento y despacho del material, el cual debe contemplar la 
siguiente información: 
− Número de consecutivo de despacho 
− Fecha de necesidad 
− Número de cuadrilla 
− Orden de trabajo 
− Código y descripción del material 
− Unidad de medida 
− Cantidad 
− Indicador INV o GV 
− Centro, almacén y PDI 
− WBS 
 
10.5 Instalación de material en terreno. 
Los cuadrilleros deben registrar en sus terminales lectoras el consumo de los materiales, 
contando con la opción del registro manual del consumo de los materiales no marcados. Esta 
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asignación debe estar relacionada al número de consecutivo de despacho del almacén y de la orden 
de trabajo GOM o incidencia. En la instalación del material, la terminal debe restringir su uso si 
no corresponde a la actividad (gasto o inversión) que se esté ejecutando. Adicionalmente, la orden 
de trabajo debe estar tipificada si es INV o GV para detallar el consumo del material no marcado. 
• Proceso restablecimiento: Debido a que el material se despacha desde el almacén por 
KIT, el cuadrillero deberá registrar la incidencia en la terminal, asignando el material y 
la cantidad consumida. Este consumo deberá estar relacionado al consecutivo de 
despacho del almacén.  
• Proceso programado: El despacho del almacén se realiza por orden de trabajo, por lo 
cual, para este proceso el cuadrillero solamente registrará el consumo de material sea 
realizando la lectura de los materiales marcados y el registro manual de los no marcados. 
Este consumo deberá estar relacionado al consecutivo de despacho del almacén. 
10.6 Reintegro de material 
Al finalizar el turno, los cuadrilleros realizan el reintegro del material sobrante y retirado de 
obra. Este reintegro debe estar asociado al consecutivo de despacho con el fin de poder realizar el 
balance del almacén al momento del recibo del material. Esta información se registra en el módulo 
de ejecución con la siguiente información en sistema: 
• Número de consecutivo de despacho 
• Número de cuadrilla 
• Código y descripción del material 
• Unidad de medida 
• Cantidad reintegrada material sobrante de obra 
• Cantidad reintegrada material retirado de obra 
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Para el caso de restablecimiento, se debe relacionar obligatoriamente el campo de material 
retirado de obra. De no realizar devolución de este material, la única opción para poder dar cierre 
al descargue de información es que se haya presentado hurto del material, el cual debe estar 
justificado por parte del cuadrillero. 
10.7 Material de chatarrización 
Se identifica el material que será enviado a disposición final, el cual deberá ser registrado como 
dado de baja en el sistema. Se ingresa la siguiente información: 
• No. De consecutivo de solicitud 
• Empresa colaboradora y No. De PDI 
• Centro y almacén 
• Fecha 
• Zona (Bogotá o Cundinamarca) 
• Texto cabecera 
• Código de material chatarra ZMCH y descripción 
• Código de material RU ZMAP y descripción 
• Unidades SAP 
• Unidades chatarra 
 
Esta información es reportada por parte del colaborador en el módulo de chatarra para ser 
validad por Enel para realizar la emisión de factura y la baja en sistema del material SAPE4E, 
posterior se registra la siguiente información adicional: 
• Reserva ZMAP 
• No. Documento 
• Reserva ZMCH 
• No. Documento 
• No. Pedido de venta 
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10.8 Material de garantía 
Se identifican los materiales que presentaron falla y que aplican por garantía al proveedor, 
deben ser reportados por la empresa colaboradora. Esta información es validada por Enel y se 
establece un estado a este material donde se indique que el material se encuentra en garantía y en 
cuál proveedor. Se registra la siguiente información: 
• No. Consecutivo 
• Fecha entrega 
• Empresa colaboradora y No. De PDI 
• Centro y almacén  
• Nombre del fabricante 
• Código SAP y descripción  
• Unidad de medida 
• Cantidad entregada 
• No. Documento contabilización 
 
Se realiza el registro en sistema SAP para emisión del documento de confirmación el cual se 
detalla en el formato. Se envía la información al proveedor, una vez se establezca el material que 
es aceptado o no en garantía se registra la siguiente información adicional: 
• Cantidad aceptada 
• Cantidad rechazada 
• Observaciones 
 
Se realiza el desbloqueo y cambio de estado en sistema SAP y en sistema para que el material 
quede en libre utilización a las cantidades que apliquen. 
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10.9 Informes, alertas y consideraciones especiales 
El sistema realizará informes para el seguimiento de stocks, control de inventarios, balances, 
extraer consolidados de los movimientos de inventarios realizados y demás necesidades que sean 
consideradas por la operación. Se podrán ampliar los informes solicitados previo acuerdo entre las 
partes. Adicionalmente, se deberá reportar alertas de stock cero, compras, consumos y 
planificación. Los informes y alertas serán entregados con la periodicidad que se defina. 
El sistema deberá contar con módulos por cada gestión logística que se realice teniendo en 
cuenta que cada uno deberá contar con perfiles configurados a personal de Enel, operador logístico 
y empresas colaboradoras para que cada uno pueda realizar cargue, modificación y / o aprobación 
de acuerdo con la necesidad, estos módulos deberán contar con circuitos de aprobación. 
Adicionalmente deberá tener un módulo que realice interfaz con el sistema de marcación, el cual 
deberá ser síncrono que exporte e importe información y poder realizar consultas directas. Todos 
los movimientos logísticos que se gestionen en el sistema deberán estar en interfaz con SAP para 
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• Se concluye que la tecnología de identificación automática RFID es la óptima para poder 
soportar y dar trazabilidad a los activos de la compañía 
• Adicional a los beneficios económicos productos de la ley 1943 Ley de financiamiento 
del 2018 de beneficio tributario, con él cual se obtiene el reconocimiento por IVA 
descontable, se pueden obtener múltiples beneficios a nivel logístico que ayudan a 
incrementar el control, disminuir tiempos y costos y aumentar la confiabilidad de la 
información. 
• Los ingresos calculados por reconocimiento del IVA descontable son muy altos, por lo 
que vuelve el proyecto bastante atractivo obteniendo una TIR elevada y aunque se 
tengan incrementos en los gastos seguirá siendo rentable para la Compañía. 
• Se debe tener un alto control y seguimiento sobre los procesos logísticos, ya que en esta 
etapa se identificaron 14 riesgos que pueden afectar el resultado del proyecto.  
• Contar con toda la información trazable y en un solo sistema, mitigará las problemáticas 
actuales de calidad y tiempos en el reporte de información. El manejo parcial de la 
información ocasiona que se tomen decisiones erróneas con respecto a procesos de 
planificación, compras, recursos y ejecución. 
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ANEXO 1 Costos iniciales del proyecto 
Se obtienen los siguientes costos directos e indirectos: 
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Para llegar a los anteriores costos, se tomaron en consideración todos los costos asociados a los cargos, equipos y herramientas y 
otros: 
• Cálculo de horas hábiles y prestaciones sociales 
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• Elementos de dotación y protección personal 
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• Comunicaciones y equipos de computo 
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• Herramientas y equipos 
 
• Costos por cargo 
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ANEXO 2 Gastos anuales proyectados 
Se obtienen los siguientes gastos proyectados anuales: 
 
Para llegar a los anteriores gastos, se tomaron las siguientes consideraciones: 
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• Cantidad de equipos a necesitar 
: 
 
• Estimación de etiquetas mensuales a instalar: 
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• Estimación marcación inventario inicial 
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ANEXO 3 Tasa Interna de retorno 
Para el cálculo de la tasa interna de retorno se tomaron en cuenta los siguientes datos de inversión inicial y gastos anuales: 
• Inversión inicial 
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• Costos y gastos anuales 
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• Tasa de oportunidad: 
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ANEXO 4 Matriz de riesgos 
 
 
